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杭州) , 12 個地級市，其中江蘇省 7 個(鎮江、揚州、泰州、南通、
常州、無錫和計劃單列市蘇州) ;漸江省 5 個(嘉興、紹興、湖州、卜
舟山和計劃單列市寧波)。長江三角洲地區總面積約 10 萬平方公里，










3 上海 (文匯報} , 2002 年 3 月 8 日。
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綠化( 2 0 米的綠帶可滿足見蟲和小動物對環境的要求) ，江湖要成
為綠色的生態區域，整個長江三角洲的大小城鎮應該猶如在綠葉中的
葡萄串。































































5 吳良鏽院士在 2003 年 1 月，在南京舉行的第三次江蘇科技論壇上， 發表了“城










起，到 2001 年 9 月底，上海市歷年累計批准台資 41斜，合同利用台資
65.56 億美元，分別古上海外資專案和合同利用外資的l7%和 13%'
而到 2002 年 9 月底，上海市歷年路累計批准設立台資專案已達 4532
家，累計合同投資 77.17 億元美金一年之間就增加台資企業 398





















1994 兩年，上海共批准設立台資專案 1514 項，合同利用台資 15.82
億美元，專案數和合同台資均大幅增長，所以可以說這幾年是台商投
資上海的增長愷階段。
但台商投資上海的速度，也出現過回落階段，這是 1995 、 1996 年
期間，由於李登輝訪美，使兩岸關係一度處於緊張狀態，影響了台商
投資的信心， 95 、 96 兩年，上海市分別批准設立的台資專案是 388 項
和 306 項合同台資 4.54 和 4.l 6 億美元，兩年的專案數額和資金
數額相當於 1993 和 1994 年一年的數額， 1995 年以後，李登輝提出的
“戒急用忍"政策，極大地限制台商，尤其是臺灣大財凰、上市公司
和高科技企業到大陸投資， 1997 至 1999 年三年上海每年批准設立的




















投資增長較快，截止 2001 年底，歷年會排入臺灣百大財團其中的 52
家集團企業在上海投資設立了 120 個專案，合同投資額 21. 86 億美元，
占全市合同利用台資的 32.8%; (2) 臺灣上市公司投資專案比較多，
據不完全統計，截止 2001 年底，累計共有 96 家臺灣上市公司在上海






內在上海投資約 10 億美元，到 2008 年實現公司兩成左右業務額來自
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內地工廠目標。以臺灣大財團、上市公司以及台商在灑投資 1000 萬
美元以上的電子資訊產業為統計依據，截止 2001 年 9 月，台商在、通
投資電子資訊產業的合同台資達 18.26 億美元，占同期全市合同台資
















20 世紀 90 年代是長江三角洲迅速帽起的年代。以上海浦東開發開
放為標誌，長江三角洲跨入一個重振雄風的嶄新發展時期;同時，蘇、
7 陸笑炎 ，“台商大陸投資發展之觀察載於《上海臺灣研究〉 第二輯 195 頁，
2002 年 5 月，上海臺灣研究所編印。












的重要增長點。 2002 年一季度，斯江省新增台資企業 105 家?其中總
投資 1000 萬美元以上的企業共 8 家，合同利用台資 2.65 億美元，同
比分別增長 133%和 145% 。距上海市 so 公里的昆山，是人口僅有的












































































































I1 臺灣 《經濟日報} , 2001 年 11 月 21 日 。
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12 臺灣 《經濟日報) 2002 年 7 月 13 日。
















訊。從理論上來說，這是開拓了一個“現代性" ( Modemity )傳播的
有效途徑，在現代化理論中， “現代性"如何傳播是一個重要關注







載於 《臺灣經驗與海峽兩岸發展策略 > 109 頁，徐淇慶主編， 1996 年，北京:中
國經濟出版社出版。





















提高到 27% ， 1 8 其中台資企業將繼續佔有相當大部分。
16 朱光磊〈大分化新組合 :當代中國社會各階層分析~ , 1994 年， 天津 : 天津人
民出版社 。
17 <人民日報﹒海外版>2002 年 12 月 5 日 。





達 1 . 5 萬，以半年為期來往於港台之間的台商 15 萬，上海周邊地區
















(1)對臺灣經濟發展的“成長效應" ( Growth Effect ) ，近年來，歐
美和日本的經濟普遍不景氣，由於美日是臺灣主要的外銷市場，根據
過去的經驗，美日經濟低迷必然影響臺灣經濟的成長，但目前臺灣能





和第一大貿易順差來源，臺灣和大陸的貿易順差從 1996 年的 138.3億
















20 盛九元宋霞生“2001 年臺灣的對外賀易及產業發展狀況載於 《上海臺灣
研究〉 第二輯 ， 90 頁， 2002 年，上海臺灣研究所編印。












展的契機與挑戰} '2003 年 10 月，臺灣鼎茂圖書出版有限公司出版。
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